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S F一 1 型浅海水声释放器要求工作深度为












































































































直到 30 0 小时后才达到某一个定值
。
图 2 表示 O 形 圈的硬度和启动摩擦的关
系
。























缩量高达 20 % (实际只能在 8 % 左右 )
,
启动摩擦
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刃 2 0 形圈的硬度和启动摩擦的关系
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用 O 形圈密封 的轴
,
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注 意 事 项
1
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实 验 结 果
轴封装置安装在 S F一 1 型浅海水声释放器上经过近百次不同海区实验
,
最大工作深
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